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K i s f a l u d y  K á r o l y  születése évfordulati emlékére a nézőtér teljes
k i v i l á g í t á s á v a l .
D E B R E C Z E N I m\
Reszler István igazgatása alatti dráma, népszínmű,
5-dik Bér lel Kedden Február 6-kán 1866.
Csalódások.
Eredeti vígjáték 4 felvonásban. írta  K i s f a l u d y  Károly .
S Z E M É L T E K :
Elemér gróf — 
Kényest báró 











Mokány, szomszéd földesur 
Vilma, Lina ta'rsalkodónéja 
Tamás, kertész 
Antal, a gróf inasa 
Péter —







Helyárak: Alsó és közép páholy3  ft. Családi páholy 4L ft. Felső páholy 2 f t .  9 0 ' kr Támlasszék kr. Földszinti zártszek 5 0  kr. Emeleii zártszek 9 0  kr
Földszinti állóhely 4141 kr. Karzat 3 0  kr. oszlr ért.
(Bem.) Kezdete 7 , vége 10-edtéI órakor.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, miszerint e mai előadással az 5-dik bérlet kezdetét veendi.
Hogy a n. é. közönség óhajtott pártfogását továbbra is kiérdemelhessem, igyekezni fogok a míisorozat 
mind drámai, mind operai részét a legválogatottabb, részben uj müvekkel kielégitöleg érdekesiteni: u. m.t 
E rd ő  szépe,  Sh er id án ,  Báj ital, Bo s zo rk án y ,  Márfha,  I n g y e n j e g y ,  Szegény i f jú  tö r t é ­
nete,  Ti z l e á n y  stb.
Bérlet ár. Alsó és első emeleti páholy 40 ft. Családi páholy 50 ft. Felső páholy 30 ft. Támlásszék 10 ft. Földszinti zárt­
szék 6 ft. Emeleti zártszék 6 frt.
A n. é. közönség kegyes pártfogását kéri________  R e S S f e r
Holnap Február 7-kéo.
Biróné « Kömivesné asszonyok fellépteül:
Végrendelet
Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta Czakó Zsigmond.
Dobreesen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
